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Streszczenie: Testament ustny jest jednym z testamentów szczególnych normowanych przez 
prawo cywilne. Aby testament ustny został sporządzony w sposób ważny, muszą zostać speł-
nione następujące warunki. Po pierwsze, spadkodawca może sporządzić taki testament jedynie 
w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach. Po drugie, oświadczenie woli powinno być zło-
żone w obecności co najmniej trzech świadków. Po trzecie, treść testamentu ustnego powinna 
być stwierdzona w przewidziany przez prawo sposób. Przywołane w artykule orzeczenia Sądu 
Najwyższego oraz poglądy doktryny wyjaśniają wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 
sporządzania ważnych i skutecznych testamentów ustnych. 
 
Abstract: A verbal testament is one of special testaments regulated by civil law. In order to ma-
ke a verbal will in a legal way some indispensable conditions must be fulfilled. Firstly, a devisor 
can make his will only in certain specific and exceptional situations. Secondly, a declaration of 
will should be declared in the presence of at least three witnesses. Thirdly, the content of a ver-
bal will should be stated in a legally established way. Supreme Court’s jurisdictions and doctrine 
views which are pleaded in the article explain many interpretative doubts connected with making 
effective verbal testaments. 
 
 
Testament ustny jest testamentem szczególnym. Nie może być spo-
rządzony w każdej, dowolnie wybranej przez spadkobiercę chwili1. Niemniej 
jednak to właśnie w odniesieniu do testamentów ustnych, najczęściej po-
dejmowane są próby ich fałszowania. Tym prawdopodobnie należy tłuma-
czyć pojawiające się propozycje uchylenia art. 952. Zarówno w doktrynie, jak 
i w orzecznictwie podkreśla się zaś, że stwierdzenie nabycia spadku na pod-
stawie testamentu ustnego wymaga szczególnie wnikliwego badania, czy 
zachowane zostały wszelkie wymagania dotyczące zarówno formalnych 
                                                     
1 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 1997, s. 86. 
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przesłanek ważności, jak i okoliczności pozwalających na skorzystanie z tej 
formy testamentu2. 
Zgodnie z art. 952 par. 1 Kodeksu cywilnego3, jeżeli istnieje obawa 
rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności 
zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnio-
ne, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej 
obecności co najmniej trzech świadków. Stosownie do paragrafu 2, treść te-
stamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świad-
ków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem 
roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca 
i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świad-
kowie albo wszyscy świadkowie. Zgodnie z paragrafem 3 cytowanego arty-
kułu, w wypadku gdyby treść testamentu ustnego nie została w powyższy 
sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia 
spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. 
Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka 
trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych 
zeznaniach dwóch świadków. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na niezmiernie ważne i ciekawe 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.01.1982 r. (III CRN 169/814), w któ-
rym SN stwierdził, iż testament ustny mogą sporządzić również osoby głu-
che, nieme i głuchonieme, jeśli mają pełną zdolność do czynności prawnych. 
Warunkiem ważności takiego testamentu jest wykazanie, że spadkodawca 
miał wolę testowania w tej formie i oświadczył swą wolę w sposób dosta-
teczny. Przez oświadczenie woli w sposób dostateczny należy zaś rozumieć 
podanie przez testatora treści testamentu, czyli wyraźne stwierdzenie, jakie 
korzyści i komu przeznacza. Nie wystarczy jednak ograniczenie się spadko-
dawcy do potakiwania, przyjęcia treści podsuniętej, zaproponowanej bądź 
wyrażonej przez inną osobę. Wreszcie treść oświadczenia spadkodawcy 
musi być zrozumiała dla każdego z trzech świadków testamentu, każdy ze 
świadków musi pojmować znaczenie ruchów, gestów lub innego zachowania 
testatora, są one bowiem jego „swoistą mową”. Podobne stanowisko wypo-
wiedział Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26.02.1993 r. (III CZP 24/925) 
stwierdzając, iż warunkiem ważności testamentu ustnego jest złożenie przez 
spadkodawcę ustnego oświadczenia ostatniej woli. Wymaganiu temu nie 
czyni zadość odczytanie spadkodawcy sporządzonego wcześniej - pod jego 
nieobecność - pisemnego projektu testamentu i oświadczenie przez spadko-
dawcę, że to, co mu odczytano, uznaje za swoją ostatnią wolę. 
Przechodząc do omówienia koniecznych warunków sporządzenia 
ważnego testamentu ustnego należy stwierdzić, iż podstawową przesłanką 
ważności testamentu ustnego jest zaistnienie obawy rychłej śmierci spadko-
                                                     
2 E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 
2005, teza 1 do art. 952. 
3 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz.93, z póź. zm.). 
4 OSNC 1982/5-6/9. 
5 OSNC 1993/7-8/134. 
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dawcy lub istnienie okoliczności, wskutek których zachowanie zwykłej formy 
testamentu (np. testamentu własnoręcznego lub notarialnego) jest niemożli-
we lub bardzo utrudnione.  
W orzecznictwie Sądu Najwyższego daje zauważyć się co najmniej 
trzy różne trendy orzecznicze dotyczące interpretacji pojęcia „obawy rychłej 
śmierci”. Pierwsza grupa orzeczeń kładzie nacisk na istnienie obiektywnych 
przesłanek uzasadniających obawę rychłej śmierci. Do drugiej grupy należą 
te orzeczenia, w których podkreśla się, iż decydującym kryterium rozstrzyga-
jącym powinno być subiektywne poczucie testatora. Trzecie stanowisko ak-
centuje  konieczność zbadania zarówno obiektywnych przesłanek istnienia 
obawy śmierci, jak i subiektywnego odczucia spadkodawcy. 
Pierwsze stanowisko znalazło swój wyraz w postanowieniu SN  
z dnia 21.05.2003 r. (IV CKN 174/016). Sąd Najwyższy stwierdził mianowi-
cie, iż obawa rychłej śmierci, aby mogła uzasadniać skorzystanie z formy te-
stamentu ustnego, musi być uzasadniona okolicznościami o charakterze 
obiektywnym. Stan psychiczny spadkodawcy nie może być jedynym czynni-
kiem decydującym. Zdarzają się bowiem urojenia niebezpieczeństwa rychłej 
śmierci, w rzeczywistości nieistniejące. W grę wchodzą jedynie takie stany 
chorobowe, które w świetle zasad wiedzy lekarskiej lub doświadczenia ży-
ciowego mogą spowodować rychły zgon. Ustalając istnienie obawy rychłej 
śmierci spadkodawcy, należy przy tym uwzględnić indywidualne właściwości 
organizmu chorego, np. stan odporności oraz jego wiek. Odstąpienie od 
wymogu obiektywnego charakteru obawy rychłej śmierci spadkodawcy nie 
znajduje uzasadnienia ani w sformułowaniu art. 952 par. 1 Kodeksu cywilne-
go, ani w charakterze testamentu ustnego. Tym bardziej że, jak wskazano, 
obawa rychłej śmierci jest samodzielną przesłanką sporządzenia testamentu 
ustnego - nie musi jej towarzyszyć niemożliwość lub znaczne utrudnienie  
w skorzystaniu z formy zwykłej testamentu. Podobnie stanowisko wyraził 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18.04.2002 r. (II CKN 15/007) 
stwierdzając, iż istniejąca u spadkodawcy obawa rychłej śmierci w chwili 
sporządzenia testamentu musi być oparta na okolicznościach ją uzasadnia-
jących, a przede wszystkim - umotywowana stanem zdrowia spadkodawcy, 
ocenianym z punktu widzenia wiedzy medycznej. 
Do drugiej grupy orzeczeń zaliczyć należy  uchwałę Sądu Najwyż-
szego z dnia 7.01.1992 r. (III CZP 135/918), w której SN stwierdza, iż obawa 
rychłej śmierci spadkodawcy istnieje nie tylko wtedy, gdy jego stan zdrowia 
w chwili sporządzania testamentu sam przez się lub w powiązaniu z innymi 
okolicznościami, jak z podeszłym wiekiem albo z przewlekłym schorzeniem, 
czynił tę obawę realną w świetle doświadczenia życiowego, a zwłaszcza 
wiedzy lekarskiej, lecz także w sytuacji jedynie subiektywnego przekonania 
spadkodawcy co do rychłego jego zgonu.  
Do trzeciej grupy orzeczeń, a więc orzeczeń zwracających uwagę 
zarówno na aspekt obiektywny, jak i subiektywny, istnienia obawy rychłej 
                                                     
6 LEX nr 146434. 
7 LEX nr 55102. 
8 OSP 1993/1/4. 
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śmierci, należy zaliczyć orzeczenie z dnia 28.03.2000 r. (II CKN 875/989),  
w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż wymagane dla ważności testamentu 
ustnego istnienie obawy rychłej śmierci jest spełnione szczególnie wówczas, 
gdy subiektywne przekonanie spadkodawcy w tym przedmiocie oparte jest 
na uzasadniających je okolicznościach. Podobne stanowisko zajął Sąd Naj-
wyższy w postanowieniu z dnia 24.03.2000 r. (I CKN 485/9810) stwierdzając, 
iż obok obiektywnych przesłanek zagrożenia życia powinny być brane pod 
uwagę przesłanki subiektywne, oznaczające przekonanie testatora o takim 
zagrożeniu. 
Charakteryzując  istnienie przesłanek uzasadniających sporządzenie 
testamentu ustnego warto wspomnieć także o poniższych orzeczenia na-
świetlających tę problematykę. 
Pojęcie obawy rychłej śmierci spadkodawcy, jak zauważył Sąd Naj-
wyższy w postanowieniu z dnia 15.04.2003 r. (V CK 9/0211), jako przesłanka 
ważności testamentu szczególnego, jakim jest testament ustny, powinno być 
rozumiane ściśle. Sam fakt śmierci spadkodawcy w krótkim czasie po spo-
rządzeniu testamentu nie jest wystarczający do stwierdzenia istnienia obawy 
rychłej śmierci w chwili sporządzania testamentu. Obawa rychłej śmierci 
niewątpliwie zachodzi, gdy na skutek nagłego zdarzenia (np. wypadku ko-
munikacyjnego, zawału serca, itp.) stan zdrowia spadkodawcy oceniany 
obiektywnie uzasadnia jego przekonanie o rychłej śmierci. Tak też należy 
ocenić sytuację, gdy w razie przewlekłej, długotrwałej choroby nastąpi nagłe 
pogorszenie stanu zdrowia, mogące uzasadniać ocenę, że w jego wyniku 
niebawem może nastąpić śmierć. Inaczej jest jednak, gdy rozwój trwającej 
od pewnego czasu choroby jest w miarę równomierny.  
Z kolei przekonanie spadkodawcy o rychłej śmierci może uzasad-
niać każda przyczyna (zły stan zdrowia, podeszły wiek, znajdowanie się  
w sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu), która w świetle aktualnej wie-
dzy i doświadczenia życiowego, przy uwzględnieniu indywidualnych właści-
wości organizmu spadkodawcy, może być przyczyną jego bliskiej śmierci. 
Nie można bowiem całkowicie pomijać „przeczucia śmierci”, mimo że nie 
można go w pełni racjonalnie wyjaśnić. Obawa rychłej śmierci zachodzi tak-
że wówczas, jeżeli po sporządzeniu testamentu okazało się, że okoliczności 
uzasadniające przekonanie spadkodawcy o jego bliskiej śmierci w rzeczywi-
stości nie zachodziły. Obawa ta musi istnieć w chwili sporządzania testa-
mentu (postanowienie SN z dnia 8.02.2006 r., II CSK 128/0512). Jednakże 
testament ustny sporządzony w warunkach zamiaru samobójczego nie może 
być uznany za sporządzony w okolicznościach uzasadniających obawę ry-
chłej śmierci (postanowienie SN z dnia 20.11.2003 r., III CK 7/0213). 
Drugą przesłanką pozwalającą na sporządzenie testamentu ustnego 
jest istnienie szczególnych okoliczności, wskutek których zachowanie zwy-
                                                     
9 LEX nr 5087. 
10 LEX nr 50850. 
11 LEX nr 146432. 
12 LEX nr 192038. 
13 OSNC 2005/1/7. 
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kłej formy testamentu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Niemniej jed-
nak okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające skorzystanie ze 
zwykłej formy testamentu nie zostały wyliczone nawet przykładowo. Należy 
zatem przyjąć, że chodzi o okoliczności niecodzienne, odbiegające od nor-
malnego stanu rzeczy. Mogą to być rozmaite zdarzenia, takie jak np. po-
wódź, przerwanie komunikacji, epidemia, a więc mające charakter obiektyw-
ny. Mogą to być także okoliczności wywołane przyczynami leżącymi po 
stronie spadkodawcy, a więc mające charakter subiektywny14. Występujące 
okoliczności o charakterze szczególnym muszą uniemożliwiać lub znacznie 
utrudniać skorzystanie ze zwykłej formy testamentu. Taka sytuacja ma miej-
sce wtedy, gdy spadkodawca nie jest w stanie udać się do osoby urzędowej 
uprawnionej do przyjęcia oświadczenia w trybie art. 951 lub do notariusza, 
osób tych nie można także przywołać, a testator nie jest w stanie sporządzić 
testamentu holograficznego. Ocena, czy i w jakim stopniu istnieją trudności 
w sporządzeniu testamentu zwykłego, powinna być dokonywana przy 
uwzględnieniu możliwości samego testatora. Fakt, że osoby trzecie (krewni, 
znajomi) mają możliwość, po pokonaniu pewnych trudności, stworzenia wa-
runków, w których testator mógłby sporządzić testament zwykły, nie powo-
duje automatycznie nieważności testamentu ustnego15.  
Niezwykle istotnym zagadnieniem dotyczącym istnienia okoliczności 
szczególnych, które uzasadniają możliwość sporządzenia skutecznego te-
stamentu ustnego, jest przyjęcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, iż nie-
dopełnienie wszystkich wymagań niezbędnych do sporządzenia testamentu 
urzędowego (allograficznego)16 może być uznane za taką okoliczność 
szczególną. W kluczowej uchwale z dnia 22.03.1971 r. (III CZP 91/7017)  
Sąd Najwyższy stwierdził, iż nieważność testamentu przewidzianego  
w art. 951 k.c. (tj. testamentu urzędowego, zwanego też testamentem allo-
graficznym), spowodowana niezachowaniem obowiązującego przepisu pra-
wa, może być uznana za okoliczność szczególną w rozumieniu oświadcze-
nia ostatniej woli złożonego przez spadkodawcę jako testamentu ustnego.  
Z kolei w uchwale  z dnia 09.02.1981 r. (III CZP 68/8018) SN stwierdził, że 
nieważność testamentu urzędowego (allograficznego) spowodowana myl-
nym wyobrażeniem spadkodawcy, że oświadczył on swą ostatnią wolę wo-
bec funkcjonariusza upoważnionego do współdziałania w sporządzaniu tego 
testamentu, może być uznana za szczególną okoliczność w rozumieniu  
                                                     
14 E. Skowrońska-Bocian.; Komentarz…, teza 12 do art. 952. 
15 Tamże, teza 13 do art. 952. 
16 Testament urzędowy, zwany też testamentem allograficznym, sporządza się w ten sposób, iż 
spadkobierca, w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo 
gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w proto-
kole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności 
świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której 
wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pro-
tokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyn braku podpisu. Jednakże 
osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób (zob. art. 951 k.c.). 
17 OSNC 1971/10/168. 
18 OSNC 1981/6/103. 
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art. 952 par. 1 k.c., uzasadniającą potraktowanie oświadczenia ostatniej woli 
spadkodawcy jako testamentu ustnego z art. 952 k.c. Natomiast w uchwale  
z dnia 22.03.1982 r. (III CZP 5/8219) SN orzekł, iż nieważność testamentu 
przewidzianego w art. 951 k.c. spowodowana mylnym wyobrażeniem spad-
kodawcy, który oświadczył swą ostatnią wolę wobec sołtysa, że sołtys jest 
osobą powołaną do przyjęcia takiego oświadczenia, może być uznana za 
szczególną okoliczność w rozumieniu art. 952 par. 1 k.c., wskutek której za-
chowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. 
Jak zauważa E. Skowrońska-Bocian, zaprezentowane powyżej orzecznictwo 
Sądu Najwyższego spotkało się z nader zróżnicowanym przyjęciem w dok-
trynie, od zdecydowanej krytyki po częściową lub całkowitą aprobatę. Sta-
nowisko Sądu Najwyższego należy co do zasady podzielić. Jednakże zakres 
dokonywanej konwersji powinien być ograniczony. Nie może stanowić zasa-
dy uznawanie za okoliczność szczególną, uzasadniającą sporządzenie te-
stamentu ustnego, zgłoszenie się przez spadkodawcę do osoby nieupraw-
nionej do odebrania oświadczenia przy sporządzaniu testamentu 
allograficznego. Natomiast sytuację, w której podmiot uprawniony do przyję-
cia takiego oświadczenia nie dopełnia innych formalności przewidzianych  
w art. 951, stanowi jedną z okoliczności szczególnych przewidzianych w art. 
952 par. 1. Okolicznością szczególną będzie przykładowo przyjęcia oświad-
czenia spadkodawcy przy testamencie allograficznym przez sekretarza gmi-
ny, a więc osobą uprawnioną, ale skazanego za fałszywe zeznania, co po-
ciąga za sobą skutek w postaci nieważności sporządzonego testamentu  
(art. 956 pkt 5 w zw. z art. 958)20. 
Kolejnym niezbędnym warunkiem sporządzenia skutecznego testa-
mentu ustnego jest złożenie przez testatora swego oświadczenia w obecno-
ści co najmniej trzech świadków. Stosownie do art. 956 Kodeksu cywilnego 
świadkiem przy sporządzeniu testamentu nie może być osoba, która nie ma 
pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba niewidoma, głucha lub nie-
ma, osoba nieumiejąca czytać i pisać, osoba, która nie włada językiem,  
w którym spadkodawca oświadcza swoją wolę oraz osoba skazana prawo-
mocnie wyrokiem sądowym za składanie fałszywych zeznań. Na mocy  
art. 957 Kodeksu cywilnego świadkiem nie może być także osoba, dla której 
w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być rów-
nież świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego  
i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobie-
nia.  
Oświadczenie testatora musi być złożone zatem w obecności co 
najmniej trzech świadków. Świadków tych może być więcej, gdyż przepis 
określa jedynie minimalną ich liczbę. Nieważny jest jednak testament, jeżeli 
oświadczenie złożone zostało wobec trzech świadków, z których jeden nie 
umiał czytać i pisać21. 
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Ponadto, stosownie do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 
29.01.1999 r. (I CKN 999/9722)  nie może być świadkiem testamentu osoba 
przypadkowo obecna podczas składania oświadczenia przez testatora, do 
której oświadczenie nie było kierowane. Podobny pogląd wyraził Sąd Naj-
wyższy w orzeczeniu z dnia 14.07.2005 r. (III CK 688/0423), podnosząc, iż 
nie może być uważana za świadka testamentu ustnego, w rozumieniu  
art. 952 i 957 k.c. osoba, która wprawdzie była obecna podczas składania 
oświadczenia przez spadkodawcę, ale do której spadkodawca tego oświad-
czenia nie kierował, nie traktując jej jako świadka. Natomiast w orzeczeniu  
z dnia 13.06.2000 r. (V CKN 67/0024) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie jest 
istotna okoliczność, czy testator daną osobę zaprosił lub przywołał specjal-
nie w charakterze świadka. Może nim być także osoba, która przypadkowo 
przebywała w domu testatora. Decyzja o tym, czy dana osoba ma być 
świadkiem, zależy wyłącznie od testatora, a nie od danej osoby. Staje się 
więc ona świadkiem przez fakt, że testator w jej obecności podaje jej właśnie 
do wiadomości swoją wolę, którą ona przyjmuje. W orzecznictwie podkreśla 
się także, że świadek powinien wyrazić zgodę na pełnienie tej roli. Nie jest 
zatem świadkiem testamentu ustnego osoba obecna w trakcie składania 
oświadczenia przez spadkodawcę, jeżeli odmówiła ona pełnienia takiej roli25. 
Innym koniecznym elementem skuteczności i ważności testamentu 
ustnego jest prawidłowe stwierdzenie jego treści. Zgodnie z paragrafem 2 i 3 
art. 952 Kodeksu cywilnego stwierdzenie takie może nastąpić albo przez 
spisanie treści oświadczenia (przez jednego ze świadków lub osobę trzecią) 
przed upływem roku od jego złożenia (z podaniem miejsca i daty złożenia 
takiego oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma), albo w dro-
dze zgodnych zeznań świadków złożonych przed sądem w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia otwarcia spadku. 
Jeśli chodzi o stwierdzenie treści testamentu ustnego poprzez spi-
sanie oświadczenia spadkodawcy i jego podpisania przez spadkodawcę  
i dwóch świadków albo wszystkich świadków, należy wskazać, co następuje. 
Pismo podpisuje spadkodawca i dwaj świadkowie lub wszyscy świadkowie. 
Jeżeli spadkodawca żyje i jest w stanie podpisać pismo zawierające jego te-
stament ustny, wystarczą podpisy dwóch świadków. Jeżeli natomiast spad-
kodawca nie jest w stanie złożyć podpisu (np. jest nieprzytomny lub sparali-
żowany) albo jeżeli treść testamentu spisana została po śmierci 
spadkodawcy, podpisy składają wszyscy świadkowie. Jeżeli przy składaniu 
oświadczenia przez spadkodawcę obecnych było np. pięciu świadków, ko-
nieczne jest podpisanie pisma przez nich wszystkich. Złożenie w takiej sytu-
acji podpisów tylko przez np. trzech świadków, powoduje, że treść testamen-
tu nie zostaje stwierdzona w należyty sposób. Podpisy złożone na 
dokumencie powinny zawierać imię i nazwisko, a co najmniej nazwisko pod-
pisującego. Dotyczy to zarówno spadkodawcy, jeżeli składa swój podpis, jak 
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i świadków. Ze względu na charakter pisma, pod którym składane są podpi-
sy, niedopuszczalne jest umieszczenie np. samego imienia. W takiej sytuacji 
brak jest podpisu spadkodawcy lub świadka, co może doprowadzić do bez-
skuteczności stwierdzenia treści testamentu ustnego. Jeżeli jednak np. te-
stator umieścił jedynie swoje imię, ale pod pismem znajdują się podpisy 
wszystkich świadków testamentu ustnego, jego treść została stwierdzona 
zgodnie z wymaganiami art. 952 par. 226.  
Warto przywołać też następujące orzeczenia Sądu Najwyższego 
odnoszące się do spisania oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy. I tak, 
w orzeczeniu z dnia 17.09.2003 r. (II CK 20/0227) SN stwierdził, iż przez 
prawidłowe sporządzenie protokołu testamentu ustnego należy rozumieć je-
go prawidłowość zarówno od strony formalnej (zachowanie terminu roczne-
go, podanie miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia 
pisma, złożenie wymaganych podpisów), jak i materialnej (jasność treści, 
zgodność treści pisma z oświadczeniem woli testatora). W orzeczeniu z dnia 
21.05.2003 r. (IV CKN 174/0128) SN natomiast zauważył, iż sporządzone  
w trybie art. 952 par. 2 k.c. pismo stwierdzające treść testamentu jest doku-
mentem prywatnym i stosownie do art. 245 k.p.c. w zw. z art. 952 par. 2 k.c. 
stanowi dowód, że spadkodawca złożył oświadczenie woli zawarte w tym pi-
śmie, choćby spadkodawca go nie podpisał. Dopuszczalny przeto jest do-
wód przeciwny. W szczególności wolno prowadzić dowód, że spadkodawca 
nie złożył oświadczenia woli zawartego w tym piśmie. W postanowieniu  
z dnia 23.12.1975 r. (III CRN 343/7529) SN stwierdził zaś, iż spisanie przez 
świadków testamentu ustnego jego treści w dwóch pismach, z których drugie 
stanowi uzupełnienie pierwszego pisma przez wskazanie daty i miejsca spo-
rządzenia pierwszego pisma, nie narusza przepisu art. 952 par. 2 k.c., jeżeli 
oba pisma zostały sporządzone w terminie przewidzianym w wymienionym 
przepisie. Natomiast w postanowieniu z dnia 21.01.1997 r. (II CKN 15/9630) 
SN orzekł, że nie jest wyłączona dopuszczalność użycia - do sporządzenia 
dokumentu przewidzianego w par. 2 art. 952 k.c. - pisma przygotowanego 
przed złożeniem oświadczenia ostatniej woli w warunkach z par. 1  
art. 952 k.c., jeśli treść tego pisma, co do osoby spadkodawcy i spadkobier-
cy oraz rozrządzenia spadkiem, jest identyczna z oświadczeniem spadko-
dawcy, a pismo to sporządzone zostało na wyraźne życzenie spadkodawcy 
lub przez niego podyktowane. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zagubienie dokumentu stwier-
dzającego treść testamentu ustnego niekoniecznie powodować musi bez-
skuteczność testamentu ustnego. W uchwała z dnia 13.11.1992 r. (III CZP 
120/9231) SN stwierdził bowiem, iż w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 
dopuszczalne jest ustalenie treści pisma stwierdzającego treść zaginionego 
lub zniszczonego testamentu ustnego, i to nawet także po upływie terminów 
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określonych w art. 952 par. 2 i 3. Niemniej jednak we wcześniejszej uchwale 
z dnia 14.11.1991 r. (III CZP 113/9132) SN co prawda dopuścił możliwość 
ustalenia treści pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego, ale tylko  
w zawitym terminie przewidzianym w art. 952 par. 3 k.c. 
Jeśli zaś chodzi o osobę uprawnioną do spisania treści testamentu 
ustnego, to w orzeczeniu z dnia 12.01.2005 r. (I CK 449/0433) SN podniósł, 
iż użyte w przepisie art. 952 par. 2 k.c. pojęcie „osoba trzecia” powinno być 
rozumiane jako „osoba niezainteresowaną”, „postronna”. Oznacza to, że spi-
sać ustne oświadczenie spadkodawcy zawierające jego ostatnią wolę może 
osoba niezainteresowana treścią dokonanego przezeń rozrządzenia. Z gro-
na osób, które czynności tej mogą dokonać, wyeliminowane więc - jako oso-
by zainteresowane - są zarówno osoby, które same uzyskują ze spadku ja-
kąkolwiek korzyść (jako powołane do dziedziczenia, zapisobiercy, 
beneficjariusze polecenia), jak i osoby, których najbliżsi taką korzyść otrzy-
mują. Ze względu na sytuację osoby sporządzającej pismo stwierdzające 
treść testamentu ustnego, porównywalną z sytuacją świadka testamentu, 
granice owego zainteresowania wyznacza stosowany w drodze analogii art. 
957 k.c. Tak więc osobą trzecią w rozumieniu art. 952 par. 2 k.c. nie jest 
małżonek osoby, która została powołana do spadku w testamencie ustnym. 
Osobą taką nie jest też inny krewny pierwszego stopnia tej osoby. Identycz-
ne stanowisko zostało wyrażone w orzeczeniu SN z dnia 14.07.2005 r.  
(III CK 688/0434), gdzie stwierdzono, iż osobą trzecią, w rozumieniu art. 952  
par. 2 k.c., nie jest osoba, dla której w testamencie została przewidziana  
jakakolwiek korzyść, jak również osoby jej bliskie, wskazane w art. 957  
par. 1 k.c., który ma zastosowanie w drodze analogii. Nie jest zatem osobą 
trzecią, w rozumieniu art. 952 par. 2 k.c., matka spadkobiercy, który na pod-
stawie testamentu ustnego został powołany do dziedziczenia. Niemniej jed-
nak  wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego dopuszczały, aby treść te-
stamentu ustnego została spisana przez spadkobiercę lub osobę, dla której 
została przewidziana w testamencie korzyść majątkowa albo osoby im bli-
skie. I tak, w orzeczeniu z dnia 10.10.2000 r. (V CKN 970/0035) Sąd Najwyż-
szy stwierdził, iż art. 952 par. 2 k.c. nie wyłącza możliwości spisania treści 
testamentu ustnego przez spadkobiercę w tym testamencie ustanowionego, 
jeżeli zostaną spełnione pozostałe wymagania przewidziane przez ten prze-
pis. Wcześniej podobny pogląd został wyrażony w wyroku SN z dnia 
10.01.1991 r. (III CZP 74/9036), gdzie SN uznał, iż skuteczne jest stwierdze-
nie treści testamentu ustnego w trybie art. 952 par. 2 k.c. także w przypadku, 
gdy oświadczenie woli spadkodawcy zostało spisane przez osobę trzecią, 
dla której przewidziana została w testamencie korzyść majątkowa, zaś  
w uchwale z dnia 22.03.1989 r. (III CZP 22/8937) SN zadeklarował, iż spisa-
nie treści  testamentu ustnego przez osobę trzecią, której małżonek został 
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powołany do dziedziczenia, nie powoduje bezskuteczności stwierdzonej tre-
ści testamentu. 
Wymaganiu podania na piśmie, stwierdzającym treść testamentu 
ustnego, daty oświadczenia spadkodawcy czyni zadość nie tylko cyfrowe 
oznaczenie dnia miesiąca, lecz również określenie go w tym piśmie w spo-
sób pozwalający na nie budzące wątpliwości ustalenie daty złożenia oświad-
czenia (wyrok SN z dnia 28.11.1969 r., III CZP 87/6938). 
Na zakończenie rozważań dotyczących stwierdzenia treści testa-
mentu ustnego w trybie  art. 952 par. 2 k.c. należy wspomnieć o uchwale SN 
z dnia 13.02.1980 r. (III CZP 69/7939), która jednoznacznie rozstrzygnęła ist-
niejące do tego czasu wątpliwości, dotyczące możliwości stwierdzenia treści 
testamentu w tym trybie, po śmierci spadkodawcy. Przywołana uchwała taką 
możliwość dopuściła. 
Drugim, alternatywnym, sposobem stwierdzenia treści testamentu 
ustnego są zgodne zeznania trzech świadków lub co najmniej dwóch (gdy 
przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do 
przezwyciężenia przeszkody) złożone przed sądem  w ciągu sześciu miesię-
cy od dnia otwarcia spadku. Niemniej jednak pamiętać należy, iż  prawidło-
we spisanie treści testamentu ustnego wyklucza możliwość stwierdzenia tre-
ści testamentu w trybie art. 952 par. 3 k.c. Taką też tezę zawarł SN  
w orzeczeniu z dnia 17.09.2003 r. (II CK 20/0240) stwierdzając, iż w razie 
sporządzenia prawidłowego, to jest zgodnego z wymaganiami art. 952  
par. 2 k.c., pisma, przesłuchanie świadków przewidziane w art. 952 par. 3 
k.c. oraz w art. 662 k.p.c. jest nie tylko zbędne, ale i niedopuszczalne.  
Warto pamiętać, iż zgodnie z art. 952 par. 3 k.c. świadkowie testa-
mentu ustnego nie mogą zostać przesłuchani po upływie sześciu miesięcy 
od otwarcia spadku (zob. także wyrok SN z dnia 13.05.2003 r., V CKN 
186/0141).  W orzeczenie z dnia 14.12.2000 r. (I CKN 668/0042) SN stwierdził 
jednak, iż termin określony w art. 952 par. 3 k.c. jest zachowany także wte-
dy, gdy wniosek o przesłuchanie świadków został złożony w sprawie  
o stwierdzenie nabycia spadku (nawet gdyby faktyczne przesłuchanie świad-
ków przez sąd odbyło się już po upływie sześciu miesięcy od śmierci spad-
kodawcy). Wcześniej, podobne stanowisko SN zostało wyrażone w uchwale 
SN z dnia 3.10.1969 r. (III CZP 75/6943) oraz w wyroku z dnia 27.06.1969 r. 
(III CZP 31/6944). 
Treść testamentu ustnego ustala się na podstawie zeznań w zasa-
dzie wszystkich świadków. Jeżeli jednak, jak już wspomniano wyżej, prze-
słuchanie jednego ze świadków napotyka trudne do przezwyciężenia prze-
szkody lub jest niemożliwe, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach 
dwóch świadków. Jeżeli jednak składaniu oświadczenia przez spadkodawcę 
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towarzyszyło więcej niż trzech świadków, sąd może zrezygnować z przesłu-
chania jednego tylko świadka. Musi jednak przesłuchać wszystkich pozosta-
łych i ustalić treść testamentu na podstawie zgodnych ich zeznań45. Niemniej 
jednak przewidziane w przepisie art. 952 par. 3 k.c. wymaganie zgodności 
złożonych przed sądem zeznań świadków dotyczy jedynie samej treści te-
stamentu ustnego. Natomiast rozbieżne zeznania świadków takiego testa-
mentu dotyczące innych okoliczności faktycznych sąd ocenia w sposób 
określony w art. 233 par. 1 k.p.c. (zob. postanowienie SN z dnia 25.03. 
1974 r. w sprawie III CRN 5/7446). 
Na zakończenie rozważań dotyczących prawnych wymogów spo-
rządzenia testamentu ustnego należy stwierdzić, iż w praktyce nierzadko 
dochodzi do  sytuacji, gdy testament ustny jest ważny, ale bezskuteczny. Ma 
to miejsce w sytuacji, gdy spadkodawca złożył oświadczenie swojej ostatniej 
woli, zarówno w okolicznościach uzasadniających skorzystanie z instytucji 
testamentu ustnego, jak i w obecności wymaganej liczby uprawnionych 
świadków, lecz  nie nastąpiło skuteczne stwierdzenie treści testamentu ust-
nego, bądź to w trybie par. 2, bądź par. 3 art. 952 k.c. 
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